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Maxo Weberio suprantanrioji socialink ekonomika (arba 
vienos nesuprastos metodologin b programos 
rekonstravimas) * 
 is straipsnis - tai bandymas jminti keletq 
mjsliy, susijusiq su vokieCiy sociologo Maxo 
Weberio (1865 - 1920) kiirybiniu palikimu. 
Pirmqjq mjslq buty galima pateikti kaip klausi- 
mq: kada gi Maxas Weberis tap0 sociologu?  is 
klausimas gali biiti ir nesuprantamas skaitytojui, 
kuris iino apie vokieCiy mqstytojq tik tai, kad jis 
yra vienas iS sociologijos klasiky. Todel paaiS- 
kinsiu Sio klausimo prielaidas: M.Weberis savo 
mokslinq karjerq pradejo kaip teisininkas. Abi 
jo disertacijos (daktaro disertacijal ir 
habilitacinis darbas2 skirti specialiems teises 
istorijos klausimams. Tatiau praktiSkai visa 
tolimesne jo akademine karjera susijusi su 
mokslu, kuri t o  meto Vokietijoje vadino 
,,nacionaline ekonomija" (Nationalokonomie), 
o Siuo metu vadina tiesiog ,,ekonomikos" vardu. 
ParaSqs dideles apimties veikalq iemes  clkio 
darbininky padetis Vokietijoje Rytus nuo Elbe$ 
kuriame analizuojami Vokietijos socialines 
politikos susivienijimo uisakymu atliktos 
anketines apklausos rezultatai, M.Weberis jgijo 
perspektyvaus jauno ekonomisto Slovq, kuri 
dvideSimt devyneriy mety amiiaus tyrinetojui 
leido 1894 m. Freiburgo universitete uiimti 
aukSEiausiq Vokietijos akademineje hierarchi- 
joje ordinarinio profesoriaus pareigybq. 1896 m. 
M.Weberis buvo pakviestas dirbti ordinariniu 
profesoriumi j prestiiini Heidelbergo universi- 
tetq. Tiesa, ,,normali" M.Weberio akademine 
karjera truko neilgai: jau 1899 m. jis del sunkios 
neny  ligos turejo nutraukti darbq ~niversitete.~ 
1903 m. M.Weberis atgauna kiirybines jegas, o 
1919 metais, gyvenimo pabaigoje, 1919m., tapes 
Miincheno universiteto profesoriumi, speja dar 
kartq paragauti destytojo duonos. Tai vel buvo 
,,nacionalines ekonomijos" sritis. Kaip rod0 
amiininky vertinimai, ji laike biitent ekono- 
mistu. Jy akyse jis buvo ,,ekonomistas su ypaC 
platiais interesais, keliantis nejprastai plaCius ir 
,,subtiliusa klausimus. TaCiau visa tai iS esmes 
nepadare jo, taip sakant, ,,svetimu savo specia- 
lybei" (,fa~hfremd")".~ 
Gali pasirodyti, kad sociologijos klasiko 
institucine priklausomybe ,,kitai specialybei" 
visai nera mjslinga: M.Weberio gyvenimo laikais 
sociologija Vokietijoje dar nebuvo akademiikai 
jteisinta. Jeigu JAV ir Pranciizijoje pirmosios 
sociologijos katedros buvo jsteigtos dar XIX- 
XXa. sandiiroje, tai Vokietijoje jos jsteigiamos 
tik pirmaisiais vadinamosios Veimaro respu- 
blikos metais (1919 - 1933). Pagrindine tokio 
velavimo prieiastis yra susijusi su jtakingy 
Vokietijos humanitary bendruomeneje istoriky 
pasipriebinimu. Istorikai teige, kad naujasis 
mokslas yra tiesiog nereikalingas. Viena vertus, 
esq nejmanoma rasti tokios socialinio gyvenimo 
srities, kurios nebiity tyrinejqs bent vienas iS 
,,tradiciniyU moksly (istorija, teise, ekonomika 
ir t.t.). Kita vertus, jie laike pirmyjy sociologijos 
,,tevy" (A.Comte70 ir H.Spencerio) pasiiilytq 
paiinimo programq, siekiantiq iitirti socialines 
,,statikosK ir ,,dinamikosU desnius, nejgyvendi- 
nama, nes socialinis gyvenimas esqs ne gamtinio 
desningumo, bet ,,dvasiosU, ,,laisves" ir tikslin- 
gumo sfera. 
Taigi atrodyty, kad mjsle igsprendiiama labai 
paprastai: M.Weberio moksline karjera rodo, 
kad jis "persitvarke" iS ekonomisto j sociologq, 
taCiau del nurodyty iSoriniy aplinkybiy (sociolo- 
gijos akademiniy institucijy nebuvimas) iSsau- 
gojo institucine priklausomybq ekonomikai. 
Dekoju Aleksandro von Humboldto fondui ui stipendijq,skirQ mokslinei staiuotei Mannheimo universitete (Vokietija). 
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Biity galima nurodyti kitq panaSy atvejj - socio- 
logijos klasiko Vilfredo Pareto (1848 - 1923) 
karjerq: iymus italy ekonomistas galiausiai 
pasibvente sociologijai. Tatiau VPareto atveju 
nekyla jokiy keblumy, nustatant tam tikrq 
ekonominio ir sociologinio moksliniy interesy 
raidos etapy ribq bei skiriant jo ekonominius ir 
sociologinius darbus. VisiSkai kitaip yra 
M.Weberio atveju. Tuo jsitikiname, kai tik 
pradedame dometis ankstiau minetu klausimu: 
kada gi Maxas Weberis tampa sociologu? 
Cia galime aptikti dvi visiSkai priesingas 
nuostatas, kurias apibreSime kaip du - 
"nepertraukiamq" ir "pertraukiamq" - poiiii- 
rius. Pastarqjiji poiiiirj jvardija tie autoriai, kurie 
M.Weberio mokslineje biografijoje ieSko 
,,pertriikioU arba ,,liiiioU, skiriantio ,,ikisocio- 
loginj" ir ,,sociologinj" M.Weberio kurybos 
laikotarpius. Tatiau jie nesutaria nei de1 klausi- 
mo, biitent kada toks ,,liiiisU jvyko, nei de1 
,,sociologinio" ir ,,ikisociologinio" tarpsniy. 
Toliau apsiribosime tik paEiy rySkiausiy nuomo- 
niy, kurios pabreiia kiirybos pertraukiamumq, 
apivalga. 
Friedricho Tenbrucko teigimu, M.Weberio 
sociologijos pradiia yra 1903 m., kai vokietiy 
tyrinetojas po ligos atnaujino savo t y r i m ~ s . ~  
Pirmuoju sociologiniu M.Weberio darbu jis 
laiko Protestantiikqq etikq ir kapitalizmo dvasiq 
(1904 - 1905m.),7 jivelgdamas Siame veikale 
sociologines modernizacijos teorijos pradmenis. 
Vienu ir tuo patiu metu raSytus metodologinius 
tekstus8 ETenbruckas laiko sociologijos meto- 
dologiniais darbais, pagrindiiantiais naujy 
M.Weberio tyrimy praktikq. Kitas iymus 
M.Weberio kiirybos iinovas - vokietiy istorikas 
Wolfgangas J.Mommsenas - M.Weberio ,,socio- 
loginio liiiio" poiymiy ieSko veberiSkosios 
idealiyjy tipy sampratos pokytiuose. Tai visy 
pirma pokytiai, susijq su idealiqjy tipy paiinimo 
funkcijy samprata. ,,Pirmasis tarpsnis, kuri 
apibiidina ankstyvieji mokslo teorijos raStai, o 
ypat - studija apie ,,~bjektyvumq",~ rodo, kad 
Maxas Weberis idealiuosius tipus laike tik 
pagalbine euristine priemone tiriant socialinius 
arba istorinius reiSkinius jy kultiirines reikimes 
ativilgiu (...). Studijoje ,,Apie kai kurias supran- 
tantiosios sociologijos kategorijas",1° kuri iSejo 
iS spaudos 1913 m., aptinkame tyrimo 
strategijos pasikeitimq, nes dabar ,,idealiai 
tipiSky sqvoky" formulavimas padaromas 
tikruoju sociologinio tyrimo tikslu"". Antras 
sociologinio liiiio poiymis esqs M.Weberio 
konstruojamy idealiai tipiiky sqvoky pobiidiio 
pasikeitimas. Kaip teigia W.J.Mommsenas, 
ikisociologiniu laikotarpiu M.Weberis 
konstravo ,,istorinius idealiuosius tipuscc. 
Sociologiniu laikotarpiu jo konstruojamos 
sqvokos yra sociologiniai idealieji tipai, kuriuos 
dainiausiai aptinkame veikale Ekonomika ir 
visuomene, tiksliau kalbant, pirmuose ketu- 
riuose Sio veikalo skyriuose, kuriuos vokieeiy 
sociologas paraSe paCioje gyvenimo pabaigoje 
(1919 - 1920m.). ,,Pirmyjy paskirtis - 
vienareikSmiSkai apibreiti tam tikrus istorinius 
objektus ir jvardyti prieiastingumo vaidmeni 
istorijos, kurios tam tikri kultiirines reikSmes 
aspektai dainai biina akivaizdiis, raidoje. 0 
antrieji nepriklauso nuo laiko - jei istorinio 
laiko veiksnys Siuo atveju nera iS principo 
s ~ a r b u s " . ' ~  W.J.Mommsenas, kuris pats yra 
istorikas, visiSkai nepaiso M.Weberio insti- 
tuciniy rySiy su ekonomikos mokslu. M.Weberj 
jis laiko istoriku, kuris iS "kultiiros istorijos, 
orientuotos j visuotines istorijos perspektyvq",13 
perejo i sociologijq. 
M.Weberio sociologijos iStaky ekonomikos 
moksle nepamirSta pabreiti Wolfgangas 
Schluchteris, kuriam M.Weberio sociologijos 
raida yra perejimas iS "ekonomikos j kantiSkq 
(kantianisierenden) sociologijq".14 Jo  paiiiiros 
M.Weberio ,,sociologijos liiiio" periodizavimo 
klausimu - tai vidurio pozicija tarp ETenbrucko 
ir W.Mommseno nuomoniy. Kalbedamas apie 
M.Weberio perejimq iS ekonomikos j socio- 
logijq, W.Schluchteris skiria ne vienq, bet du 
,,lGiiusc' arba ,,prasiveriimus" (Durchbriiche). 
Pirmasis - tokj perejimq pradeda, o antrasis 
uibaigia. Pirmqjj M.Weberio ,,prasiveriimqU 
W.Schluchteris sieja su 1903 - 1906m. metodo- 
loginemis studijomis bei iSleistu veikalu 
Protestantis'koji etika ir kapitalizmo dvasia. 
Antrqjiji M.Weberio ,,prasiveriimqU jis aptinka 
1909 - 1910m. laikotarpyje ir susieja jj su 
M.Weberio pradetais dviem didiiaisiais jo 
paskutinio gyvenimo deiimtmetio literatii- 
riniais projektais - Ekonomika ir visuomenel' 
bei ciklu Pasauliniy religjy ekonomine etika.16 
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"Nepertraukiamq" poiiiirj nuosekliausiai 
gina Wilhelmas Hennisas. Jis nejivelgia jokiq 
esminiq skirtumq ne tik kalbedamas apie 
M.Weberio paiiuras iki 1909 - 1913m. ir po Sios 
W.J.Mommseno bei W.Schluchterio sureikSmin- 
tos datos, taCiau ir nagrinedamas ,,jaunojoLL 
(1889 - 1899m.) bei ,,brandausK (po 1903 m.) 
M.Weberio mqstysenq. W.Hennisui atrodo 
,,visiSkai nejtiketina", kad "M.Weberio kiirybq 
biitq galima periodizuoti pagal tiksliai apibrei- 
tus ,,prasiveriimus", intuicijas (Erleuchtungen), 
radikaliai naujas jivalgas".17 W.Hennisas 
M.Weberj nuo pat pradiios iki gyvenimo pabai- 
gos laiko ekonomistu, o tiksliau - vadinamosios 
istorines mokyklos nacionalineje ekonomijoje 
atstovu. W.Hennisas ypaC atkreipia demesj j 
vieno iymiausiq Sios mokyklos atstovq Karlo 
Knieso (1821 - 1898) jtakq M.Weberiui.18 
K.Kniesas deste M.Weberiui ekonomikq 
pastarajam studijuojant Heidelbergo universi- 
tete, o veliau M.Weberis tap0 tiesioginiu 
K.Knieso ,,lpediniuK, 1896m. pakeisdamas jj 
kaip Heidelbergo universiteto ,,nacionalines 
ekonomijos ir finansq mokslo" profesoriq. 
W.Hennisas raSo: ,,be ,,muzikos sociologijos", a5 
neiinau ne vienos ,,sociologinesL' Weberio 
temos, kuriai parengiamuosius darbus ar bent 
jau uiuominas nebiitq pateikqs kuris nors iS 
senqjq meistrq (Altmeister; W.Hennisas turi 
omenyje vyresniosios istorines mokyklos kartos 
atstovus. - Z.N.), o ypaC KniesasLL.lY , , 0  
apskritai, galima sakyti, kad Weberis tik padaro 
radikalesnemis istorines mokyklos (taip pat ir 
Knieso) p a i i u r a ~ " . ~ ~  
Gali pasirodyti, kad yra vienas lengvas 
biidas, kuris leidiia iSspresti pertraukiamumo ir 
nepertraukiamumo prielaidq priegtaravimus bei 
"nepertraukiamumo" nuomoniq nesutarimus. 
Galime tiesiog klausti, kada pats M.Weberis 
save susiejo su sociologijos mokslu, t.y. pradejo 
vadinti save sociologu, o savo darbus - sociolo- 
giniais tyrimais? Atsakydami j S j  klausimq, gali- 
me konstatuoti, kad M.Weberio tapatybes 
pokyCiai yra susije su jo dalyvavimu 1909 m. 
lkurtos Vokietijos sociology draugijos (Deutsche 
Gesellschaftfur Soziologie) veikloje. M.Weberis 
atliko reikSmingq darbq, dirbdamas organi- 
zacinj darbq dviejuose Sios draugijos 
suvaiiavimuose (1910m. Frankfurte prie Maino 
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ir 1912 m. Berlyne). 0 pirmasis spaudoje 
paskelbtas M.Weberio tekstas, kurio antraSteje 
vartojamas iodis ,,sociologija", yra ankstiau 
minetas, 1913m. iurnale ,,Logosu iSspausdintas, 
straipsnis ,,Apie kai kurias suprantanCios 
sociologijos kategorijas", kuriame iki Siol 
aptinka savo idejines iStakas viena iS XX-ojo 
amiiaus sociologijos teoriniq tradicijq - 
,,suprantanCiojiU (verstehende) ar ,,interpre- 
tuojanCiojiK (interpretive) sociologija. 
Sie biografiniai faktai minimi visuose socio- 
logijos istorijos vadoveliuose - ir biitent del jq 
bent jau ,yelyvojo" (1909 - 1920m.) M.Weberio 
priklausomybe sociologijai, o ne ekonomikai 
beveik niekam nekelia abejoniq. Maiiau iinomi 
kiti faktai, kurie susije su antrqja mjsle. Reikety 
tureti galvoje, kad aktyvus M.Weberio dalyva- 
vimas anuometineje Vokietijos sociologq 
draugijos veikloje buvo trumpalaikis. Jis baigesi 
tuoj po 2-jo draugijos suvaiiavimo 1912 m. 0 
1914 m. M.Weberis ir formaliai atsisake draugi- 
jos nario statuso. Iki gyvenimo pabaigos 
M.Weberis vieSai vadina save tik ekonomistu. 
Siuo poiiuriu iSkalbinga yra jo garsiosios kalbos 
,,Mokslas kaip profesinis paSaukimasU, pasa- 
kytos Laisvqjq student4 sqjungos 
(Freistudentische Bund) susirinkime Miinchene 
1917 m. lapkritio 7 d., pradiia: ,,mes, politiniai 
ekonomistai, turime pedantiSkq paprotj ...".21 
Kodel M.Weberis nerado bendros kalbos su 
kitais Vokietijos sociologq draugijos nariais, 
geriau padeda suprasti neseniai paskelbta 
M.Weberio susiraiinejimo mediiaga, kuri rodo, 
kad M.Weberis bande jsteigti ekonomines teori- 
jos sekcijq, kaip VokieCiq sociologq draugijos 
padalinj. Jo IaiSke valdybos nariams kalbama 
apie tai, jog Sis sumanymas nepavyko: ,,taip pat 
ir patys pirmieji pokalbiai su mano amiiaus 
kolegomis apie ekonomines teorijos sekcijos 
jkurimo galimybe (maniau, kad gal po to biitq 
pavykq jkalbeti ponus von Bohm-Bawerkq ir 
Dietzeli imtis pirmininkavimo pareigq), bema- 
tant atkreipe demesi (vienu ir tuo paCiu metu iS 
dviejq pusiq): betgi mes del dalyko esmes ture- 
tume biiti visiSkai nepriklausomi"." 
Ne maiesnj susidomejimq kelia ir pirmojo, 
anksCiau mineto, ,,oficialiqja prasme" socio- 
loginio M.Weberio teksto (,,Apie kai kurias 
suprantantios sociologijos kategorijas") atsira- 
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dim0 istorija. Tais paciais 1909 m., kai M.Webe- 
riui aktyviai dalyvaujant buvo surengtas 
pirmasis VokieCiy sociology draugijos suva- 
iiavimas, jis pradejo eiti kolektyvaus darbo - 
,,Socialines ekonomikos a p y b r a i i ~ s " , ~ ~  kuriq 
emesi leisti PSiebecko leidykla, leidejo pareigas. 
1910 m. M.Weberio sudarytame pirminiame 
leidinio projekte buvo numatytas skyrius, 
apibiidinantis bendrqjj ekonomikos mokslq 
(Wirtschaftswissenschaft). Buvo sumanytas ir 
tokio skyriaus poskyris, kurj noreta pavadinti 
,,Objektas ir logine klausimy prigimtis" (Objekt 
und logische Natur der Fragestellungen). Sitq 
poskyrj sutiko paraSyti ir paraSe pats 
M.Weberis. TaCiau veliau M.Weberis pakeite 
leidinio planq, nusprqsdamas atsisakyti Sio 
poskyrio. Tokj pasirinkimq - nespausdinti jau 
paraSyto teksto ,,Socialines ekonomikos 
apybraiioje" - nuleme, paties M.Weberio teigi- 
mu, iS dalies biitinybe sumaiinti leidinio apimti, 
taCiau pirmiausia tai, kad nepavyko pasiekti visy 
leidinio autoriy bendro sutarimo metodologijos 
klausimais. Kaip paiymi Siuos faktus jvardijantis 
M.Weberio veikalo Ekonomika ir visuomene 
atsiradimo istorijos tyrinetojas Johannes 
Winckelmannas, M.Weberis pertvarke biitent Si 
tekstq ir paskelbe kaip straipsni ,,Apie kai kurias 
suprantantiosios sociologijos k a t e g ~ r i j a s " . ~ ~  
Taigi vienas iS klasikiniy sociologijos teksty 
pirmiausia skiriamas visiSkai kit0 mokslo 
(ekonomikos) metodologiniy pagrindy apta- 
rimui! Kalbant apie retrospektyvy didiiosios 
M. Weberio knygos Ekonomika ir visuomene 
(kaip vieno iS klasikiniy sociologijos veikaly) 
kontekstq, kyla ne maiiau keblus klausimas del 
to, kuriai disciplinai priskirtinas Sitas jo indelis 
i ,,Socialines ekonomikos apybrai2qU. ,,Tas pat 
pasakytina ir apie mano ,,sociologijq", nes Sis 
skyrius darosi kaikuo j jq panasus (dazu wird der 
Abschnitt annahetnd), nors aS pats niekada jo 
Sitaip nepavadinCia~".~~ 
Tad antroji mjsle, kuriq bandysime jminti, yra 
tokia: kaip ,,velyvasis" M.Weberis - kai jis paga- 
liau ryiosi vadinti save taip pat ir sociologu - 
apibreie ekonomikos ir sociologijos santykius? 
IeSkodami atsakymo i Siuos klausimus, nuro- 
dytus faktus (daugeli jy pirmasis sureikgmino 
W.Hennisas), bandysime aptarti atsiivelgdarni j 
perspektyvq, prieSingq tai, kuriq siiilo Sis iymus 
M.Weberio interpretatorius. Manau, kad 
nurodytus faktus galima paaigkinti, skaitant 
M.Weberio metodologinius ir programinius 
tekstus kaip racionalaus pasirinkimo koncep- 
cijos metodologiniy idejy iSankstinius doku- 
mentus. Ir prieSingai, W.Hennisas, anksCiau 
paminetus faktus laiko irodymu, kad M.Weberis 
priklauso ne moderniajam socialiniam mokslui, 
o ikimoderniajai ,,praktines filosofijos" tradi- 
cijai. ,,Tai visiSkai atviras klausimas ir tikriausiai 
visada bus aiikinamasi, ar Weberis norejo 
sukurti savitq (eigene) sociologijos m ~ k s l q " . ~ ~  
W.Hennisas pataria ne ieSkoti M.Weberio 
darbuose "poveberiniy socialiniy teorijy uiuo- 
mazgy bei iSankstiniy prielaidy, bet skaityti juos 
kaip tiikstantmetes intelektines tradicijos 
pabaigq, t.y. ivelgiant ,,iS praeities", iS poiiurio 
taSko, kuri siiilo "ikiveberine" socialine teorija. 
Tos tradicijos Saknys slypi Platono ir Aristotelio 
filosofijoje, o jos ,,aukso amiius" yra ,,senoji 
Europa" (Alteuropa), kuri apima ne tik 
viduramiius, bet ir ankstyvosios modernybes 
(iki XIXa.) laikus. Sitaip jq laiko ativilgiu 
apibreiia vokieeiy istorikas Otto Brunneris, 
atskleidqs rySky ,,senosios Europos" socialines 
santvarkos bei intelektinio gyvenimo v a i ~ d q , ~ ~  
kuri pateikia taip pat ir W.Hennisas. 
0.Brunneris teige, kad praktine filosofija yra 
itin savita ,,senosios Europos" socialinio paii- 
nimo forma, kuri atspindi hierarchines, 
luomines visuomenes vaizdinius ir problemas. 7 
pirmq vietq ji iSkelia imogaus kokybes 
problemq. Hierarchinq visuomenes santvarkq, 
imoniy nelygybq. - Cia nulemia imoniy kokybes 
skirtumai.  monks, kuriy protas ir valia perne- 
lyg silpni, kad jstengty biiti ponais sau patiems, 
kaip ir vaikai, negali ibgyventi, jeigu jy nevaldo 
svetimas protas ir valia. Praktinq filosofijq 
sudaro trys dalys: etika, ekonomika ir politika. 
Etikos paskirtis - suprasti, kaip tapti 
,,kokybiSkuU, t.y. tauriu ir kilniu imogumi, ponu 
patiam sau, asmeniu, kurio sieloje "iemosios 
aistros" pakliista protui ir valiai. Ekonomikos 
paskirtis - iSsiaiSkinti, kaip kokybiSkas imogus 
(,,ponasG) turi valdyti nekokybiSkus imones 
savo namuose (dvare, iikyje, Seimoje), o politi- 
kos - jvardyti, kaip kokybiSki imones turi 
drauge gyventi vienoje valstybeje, tvarkyti 
,,vieSuosius reikalus" (lot. res publica). (Sios 
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mqstysenos liekana yra ,,Senosios Europos" 
laiky europietiSkose kalbose iilikqs kreipinys 
,,ponasa (Hen; mister ir pan.), kurj vartodami, 
jvertiname imogiSkqjj ,,kokybiSkumq7' vienas 
kito ativilgiu.) Ir ,,Senosios Europos" etikoje, ir 
ekonomikoje, ir politikoje vyrauja imoniy 
ugdymo (Eniehung) bei vieny individy domi- 
navimo (Hemchaft) kitiems individams temos. 
Tai yra ugdymo, jskaitant saviugdq, bei valdiios 
meno doktrinos, kurios vertina, moralizuoja ir 
moko, kaip deretq ,,kokybiSkam imogui" gyven- 
ti ir valdyti kitus imones. 
W.Hennisas vokiSka istorinq mokyklq nacio- 
nalineje ekonomijoje, skirtingai nuo anglo- 
saksiSkosios klasikines politines ekonomijos ir 
1870-aisiais metais beveik vienu metu Didiio- 
joje Britanijoje (Williamas S.Jevonsas), 
Pranciizijoje (Leonas Walrasas) ir Austrijoje 
(Carlas Mengeris) atsiradusios neoklasikines 
ekonomikos, laiko praktines filosofijos tradi- 
cijos dalimi.2x Istorines mokyklos saitai su Sia 
tradicija isties labai stipriis. Skirtingai nuo klasi- 
kines (Adamo Smitho, Davido Ricardo) ir 
neoklasikines ekonomikos, kuri biitina iikines 
geroves sqlyga laike valstybes skverbimosi i 
rinkos procesus sumaiinimq, istorine mokykla 
aktyviq valstybes ekonominq politikq laike 
biitina ,,nacijos gamybiniy jegy" ugdymo sqlyga. 
Tas ,,gamybines jegas" jie suprato ne vien kaip 
daiktinq gamybos technikq, bet visy pirma kaip 
produktyvias imogigkqsias savybes. Siuo atveju 
buvo kalbama ne vien apie profesinius (batsiu- 
vystes, kalvystes, jiireivystes ir pan.) jgiidiius, 
bet ir apie dorovines savybes, kurias turintys 
darbuotojai yra ne tik nagingi, bet ir drausmingi, 
patikimi, s@iningi darbuotojai. Vienas iymiau- 
siy jaunesniosios kartos2' ,,istorineje mokyk- 
loje" atstovy Gustavas S ~ h m o l l e r i s ~ ~  aiSkino, 
kad ,,laisvoU rinkos jegq iaismo Salutiniai 
padariniai yra didesnes ar maiesnes gyventojy 
dalies dorovinis nuosmukis ir iSsigimimas, o tuo 
paiiu - ir dalies ,,gamybiniy jegy" sunaikinimas. 
Valstybe, kurioje didele gyventojy dalis yra 
doroviSkai smukq asmenys, negali tiketis 
sekmes politineje ir ekonomineje nacijy 
konkurencijoje, nes tokie gyventojai netinka 
darbui moderniose iikinese organizacijose, 
kuriy sekme priklauso nuo darbuotojy 
drausmes ir patikimumo. Todel G.Schmolleris 
pasisake u i  aktyviq valstybes socialinq politikq, 
sveikino pionieriSkas Otto von Bismarck0 
iniciatyvas, kurios 1878 m. leido pirmq kartq 
Vokietijoje (ir visame pasaulyje) priimti 
darbininky socialinio draudimo jstatymus. 
G.Schmollerio ir jo bendraminiiy nuolat 
kartojamas teiginys, jog ekonomikq reikia sieti 
su etinemis ir politinemis vertybemis, nuleme, 
kad jaunesnioji istorines mokyklos karta buvo 
vadinama dar ir kitu - ,,istorines-etines 
mokyklos" - vardu, o jos Salininkai praminti 
,,katedry socialistais" (Katheder- Sozialisten, t.y. 
socialistais universitety katedrose). 
PanaSiy motyvy galima aptikti ir Maxo 
Weberio tekstuose. Tai visy pirma jo inaugu- 
racine kalba Freiburgo universitete, pasakyta 
1895 m. Destydamas savqjq ekonomikos mokslo 
sampratq, M.Weberis ekonomikq vadina 
,,mokslu apie imogy" (vok. Wissenschaft vom 
Menschen), kuris ,,visy pirma klausia apie 
kokybg imoniy, kuriuos ugdo socialines ir 
ekonomines egzistavimo ~qlygos".~'  PanaSiai 
M.Weberis samprotauja ir kitame tekste, 
paskelbtame 1917 m. (belieka pridurti, kad tai 
- "sociologinis tarpsnis"): ,,noredami lvertinti 
bet kuriq socialiniy rySiy santvarkq, galy gale 
turime paklausti ir apie tai, kokiam imogaus 
tipui (menschlichen Typus) ji suteikia optimalias 
galimybes tapti vyraujanCiu (zum herrschenden 
werden) pavyzdiiu iiorines arba vidines 
(motyvy) atrankos biidu"." Pagaliau, polemi- 
zuodamas su Protestantiikosios etikos ir 
kapitalizmo dvasios kritikais, kurie jam 
priekaiitavo, kad ,,kapitalizmo dvasios" sqvoka 
yra pernelyg miglota, M.Weberis tikslino savo 
darbo tezq, nurodydamas, kad jo tikslas buvo 
paaiSkinti tam tikry ,,imogiSkyjy savybiy" 
(Menschentum) arba habitus'o atsiradimq. 
Tokios savybes yra biidingos imonems, kurie 
prisitaiko ir iSgyvena modernaus kapitalizmo 
sqlygomis. ,,Mane labiausiai domino ne 
palankus (protestantizmo - Z.N.) poveikis 
kapitalizmo pletrai, bet susiformavimas 
imogiSky savybiy (Menschentums), kurios kilo 
iS ekonomiSkai ir religiSkai apibreity 
komponenty sq~e ikos" .~~  
Remdamasi Siais pavyzdiiais, W.Hennisas 
daro itin svarbias igvadas. J o  nuomone, 
M.Weberis iS esmes yra ,,Senosios Europos" 
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mqstytojas, o be to, jo, kaip modernaus sociolo- 
gijos mokslo jkiirejo, statusas yra nesusipratimo 
(galbiit, vis delto produktyvaus ir kiirybiSko, 
kaip dainai pasitaiko ,,idejy istorijoje") vaisius. 
,,Weberio ir Siandienines sociologijos nesaisto 
jokie ,,dvasiniai ~ySia i" ;~~  ,,jo vertybiy lentele, 
visa jo kategorijy sistema kyla iS pranykstantio . 
Senosios Europos luominio-agrarinio 
pasa~l io" .~ '  W.Henniso teigimu, M.Weberis, 
kaip ir Friedrichas Nietzsche, yra antropologas 
ir kultiiros kritikas, besiriipinantis ,,imogaus" 
susmulkejimu ir tiketino iSsigimimo pavojumi, 
bet ne ,,modernus" socialinis mokslininkas. 
Tiesa, kai kuriose vietose W.Henniso akcentai 
sudeliojami kitaip: nurodoma, kad M.Weberis 
,,senyjy morales moksly, senosios praktines 
filosofijos problemas bande ,,iSgelbeti" (...), 
pritaikydamas moderniajam empiriniam sociali- 
niam m o k s l ~ i " . ~ ~  Tatiau W.Hennisas nera linkes 
Si bandymq laikyti sekmingu: ,,Weberio darbai 
yra nuolatiniy ,,vis delto" pertraukiama 
atsisveikinimo simfonija ,,vakardienos pasau- 
liui" - apie modernybe jis tiesiog neturi ko 
pasakyti, jeigu nekalbesime apie sqvoky 
apibreiimus (.. 
W.Henniso samprotavimai pasiiymi 
nuoseklumu, kurio deka jis, nepaisydamas iSties 
klaidingy iSvady, pletoja savqjq M.Weberio kaip 
,,Senosios Europos" mqstytojo vizijq.Tik sieki- 
mas biiti iki galo nuosekliu gali paaiSkinti 
paskutinijj W.Henniso teigini. Jis tikrai kyla iS jo 
siiilomos interpretacijos, tatiau yra visiSkai 
klaidingas: pakanka prisiminti kad ir 
M.Weberio moderniyjy organizacijy (biuro- 
kratijos), plebiscitines demokratijos, charizmi- 
nes valdiios koncepcijas, kurios tebera kertiniai 
akmenys analizuojant politinius procesus 
moderniose visuomenese. Tatiau W.Henniso 
interpretacijq paneigia ne vien pastaroji ir kitos 
klaidingos jos implikacijos. W.Hennisas 
nepateikia jtikinamy atsakymy j svarbius klausi- 
mus, susijusius su M.Weberio kiirybiniu paliki- 
mu: 1) jis visiSkai nepaaiSkina, kodel M. Weberis 
ilgainiui (po 1910-1913m.) vis delto savo darbus 
ima vadinti ,,sociologija". Todel W.Henniso 
interpretacijoje, kuri M.Weberj apibiidina kaip 
,,Senosios Europos" praktines filosofijos 
tradicijq toliau pletojantj istorines mokyklos 
ekonomistq, nelabai aiiku, kq M.Weberis turi 
mintyse kalbedamas apie sociologijq ir jos 
santykj su ekonomika; 2) W.Henniso siiiloma 
M.Weberio, kaip praktines filosofijos bei 
istorines mokyklos tradicijos tesejo, vizija 
nejstengia paaiSkinti grieitos M.Weberio 
kritikos istorines mokyklos jkiirejy W.Roscherio 
bei K.Knieso a t i v i l g i ~ , ~ ~  o taip pat jo konflikto 
su G.Schmolleriu, dainai vadinamu ,,antruoju 
gintu del metodo" (Methodenstreit) naciona- 
lineje ekonomijoje. M.Weberio kritika 
W.Roscherio ir K.Knieso ativilgiu po priversti- 
nes 1898 - 1903m. pertraukos vel prasideda 
M.Weberio kiirybine veikla. Tokiq kritikq 
W.Hennisas gali paaiSkinti tik psichologiSkai ir 
psichoanalitiSkai, vadindamas jq jntelektine 
tevaiudyste" bei lygindamas jq su konfliktu 
M.Weberio Seimoje 1897 m., kuris baigesi jo 
,,kuniSkojo" tevo mirtimi bei tap0 tiesiogine 
M.Weberio nervines ligos p r i e i a ~ t i m i . ~ ~  
W.Henniso tapomas M.Weberio kaip ,,praktines 
filosofijos" tradicijq tqsiantio ,,ugdytojoG (vok. 
Erzieher) paveikslas visiSkai neatitinka 
nuoseklios M.Weberio kovos (kuri pasieke savo 
aukitiausiq taSkq 1909 - 1914m.40), u i  socialiniy 
moksly "objektyvy vertinimq" (Wertfreiheit) 
principy. 0 j G.Schmollerio ir kity ,,katedry 
socialisty" skleidiiamq propagandq apie ,,gero- 
ves valstybq" M.Weberis atsake, formuluo- 
damas savo garsiqjq Vakary civilizacijai gresian- 
Cio biurokratinio sqstingio prognoze, kuriq jis 
siejo su monopolizavimo ir valstybinio regulia- 
vim0 polinkiais ekonominiame gyvenime. 
W.Hennisas pagrjstai jivelgia istorines 
mokyklos tolydiius saitus su praktines filoso- 
fijos tradicija, bet jis daro esmine klaidq, 
nepaisydamas trij y istorines mokyklos karty 
skiriamiy bruoiy. Jo teiginiai su tam tikromis 
iSlygomis laikytini pagrjstais, kalbant apie 
pirmqjq (B.Hildebrando, W.Roscherio, 
K.Knieso) ir antrajq (G.Schmollerio) kartq, bet 
ne tretiqjq (Maxo Weberio bei Wernerio 
Sombarto) kartq.4' Jos mokslinis savitumas 
atsiskleide XXa. pradiioje, kai pasirode 
Wernerio Sombarto veikalas Modernusis 
kapitalizmas bei M.Weberio metodologiniai 
straipsniai. ~ i u o  ativilgiu ypat svarbus minetasis 
M.Weberio straipsnis ,,Socialinio mokslinio ir 
socialinio politinio paiinimo ,,objektyvumas", 
paskelbtas 1904 m. Tais metais trys 
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jauniausiosios istorinks mokyklos kartos 
atstovai - M.Weberis, W.Sombartas ir Edgaras 
Jaffe - pradeda eiti ,,Socialiniy jstatymy 
leidybos ir statistikos archyvo" (Archiv fur 
soziale Gesetzgebung und Statistik; pagal jkiirejo 
pavardq kartais vadinamo ,,Brauno archyvu") 
leidejy pareigas.  urna alas pradedamas vadinti 
,,Socialiniy moksly ir socialines politikos archy- 
vu" (Archiv fur Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik) ir netrukus tampa vienu iS labiau- 
siai vertinamy ir ,,prestiiiniyU vokietiy kalba 
leidiiamy moksliniy iurnaly, o tuo paCiu metu 
- ir istorines mokyklos jaunosios kartos 
"tribiina". Pirmoji minetojo M.Weberio straips- 
nio dalis buvo paskelbta kaip bendroji naujosios 
iurnalo redakcijos nuostaty programa. Antro- 
joje straipsnio dalyje, kurios autoriumi laiky- 
tinas pats M.Weberis, destoma nauja ekono- 
mikos mokslo (Nationalokonomie) koncepcija: 
Cia ekonomikos mokslas suprantamas kaip 
,,socialine ekonomika" (Sozialokonomie). Tokiq 
,,socialines ekonomikos" koncepcijq ir galime 
laikyti pirmuoju M.Weberio ,,prasiveriimu", 
formuluojant originaliq socialiniy moksly meto- 
dologinq programq, kurios konturus jis baige 
jvardinti tik gyvenimo pabaigoje, raSydamas 
metodologinj jvadq veikalui Ekonomika ir 
visuomene. 
,,Socialines ekonomikos" koncepcijoje 
atnaujinama ,,istorinei mokyklai" biidinga 
ekonomikos mokslo samprata, kuri ekono- 
mikos objektu laiko ekonominiy institucij y 
istorinq raidq. Toksai atnaujinimas yra susijqs 
pirmiausia su tuo, kad svarbiausiu ekonominio 
tyrimo dalyku dabar laikomos moderniosios 
ekonomines institucijos, kuriy savitumq pertei- 
kia ,,kapitalizmoU terminas. Kartu jauniausiqjy 
"istoristy" ekonomikos mokslo samprata iSlaiko 
iStikimybq ,,istorines mokyklos'' tradicijai, nesu- 
siaurindama ekonomikos mokslo interesy 
srities tik ekonominiy institucijy analize. 
M.Weberis ir jo bendraminCiai teigia, kad socia- 
lines ekonomikos dalykine sritis ,,apima (...) visy 
kulturos procesy (Kulturvorgange) ~ i s u m q " . ~ ~  
Socialines ekonomikos dalykines srities 
apibendrinimo prielaida buvo ,,jauniausiyjy 
istoristy" jsitikinimas, kad mokslinio darbo 
sriCiy pagrindas yra ,,ne ,,dalykiniaiU 
(,,sachlichen ") ,,daiktqa 1ySiai,4~ taCiau mintiniai 
(gedanklichen) problemy ryiiai". Socialine 
ekonomika domisi visais neekonominiais 
,,kultiiros reiikiniais" tiek, kiek jie yra ,,ekono- 
miikai relevantiiki" arba ,,ekonomiSkai 
sqlygoti" reiikiniai. Neekonominiai kultiiros 
reiikiniai yra ekonomiSkai sqlygoti tiek, kiek jy 
savitumas yra ekonomiSkai kodeterminuotas, o 
,,ekonomiSkai relevantiiki" tiek, kiek jie sudaro 
"tikrai ekonominiy" reiSkiniy prieiastis. Vienas 
ir tas pats neekonominis reiSkinys gali biiti ir 
,,ekonomiSkai sqlygotas", ir ,,ekonomiSkai 
relevantiSkasa. Kaip pavyzdi M.Weberis nurodo 
valstybq: ,,tick, kiek ji jstatymy leidybos deka ar 
kitu biidu jtakoja ekonominj gyvenimq (taip pat 
ir tais atvejais, kai jos elgesj sqmoningai 
determinuoja visiSkai kiti, neekonominiai, 
sumetimai), ji yra ,,ekonomiSkai relevantiSka"; 
pagaliau tiek, kiek jos elgesj ir savitumq 
ekonominiai motyvai kodeterminuoja ne tik 
ukiniy santykiy ativilgiu, - ji yra ,,ekonomiSkai 
~ q l y g o t a " . ~ ~  Taigi ,,socialines ekonomikos 
mokslas nuo Marxo iki Roscherio laiky 
nagrineja ne tik ekonominius, bet ir ,,ekono- 
miSkai relevantiikus" bei ,,ekonomiSkai 
sqlygotus" re i ik in i~s" ,~~  o jo aktualiausias uida- 
vinys yra ,,visy miisy kultiiros ekonominiy 
pagrindy (t.y. kapitalizmo. - Z.N.) subrandinty, 
o todel specifiikai moderniy kultiiros problemy 
a n a l i ~ e " . ~  
,,Jauniausiyjy istoristy" formuluojama 
,,socialine ekonomika" skiriasi nuo ,,istorines- 
etines mokyklos" (o tuo paCiu - ir nuo praktines 
filosofijos tradicijos) bent dviem ativilgiais. 
Pirmiausia ji reikalauja grieitai skirti faktus ir 
vertinimus. Siq nuostatq perteikia garsusis 
M.Weberio teiginys, kad socialinis mokslas 
privalo tureti "objektyvaus vertinimo" princi- 
pus. Anot veberiikosios ,,objektyvaus vertini- 
mo" doktrinos, socialiniy moksly vertinimai yra 
teiseti tik pasirenkant paiinimo (apraSymo ar 
aibkinimo) objektus. Svarbiy ir nesvarbiy, 
aktualiy ir neaktualiy paiinimo problemy 
skirtumus socialiniuose moksluose lemia visuo- 
menes, kuriai priklauso tyrinetojas, poreikiai ir 
problemos. Tokius teisetus ir neigvengiamus 
vertinimus M.Weberis vadina perimtu iS 
Heinricho Rickerto i od i iu  ,,susiejimas su 
vertybe" (Wertbeziehen) ir terminologiskai 
atskiria juos nuo nepagristy subjektyviy vertini- 
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my (Wertungen). Tai tyrinetojo vertybiniai 
vaizdiniai, darantys poveikj jo atsakymams j 
klausimus, iSkeltus remiantis "susiejimo su 
vertybe" pagrindu. ,, Wertungen" kategorijai 
M.Weberis priskiria (bei ragina iStremti u i  
empirinio mokslo riby) ir bet kokius bandymus 
iS empiriniy fakty kildinti politinius ar mora- 
linius principus, politinius sprendimus, o taip 
pat skleisti bei ginti juos naudojantis mokslo 
vardu. Sie reikalavimai nusako tikrai Siuolai- 
kiSka (pozityvistin~!) socialinio mokslo sampra- 
tq, kuri buvo visiSkai prieSinga ankstesniy isto- 
rines mokyklos karty jsitikinimams. Todel vokiS- 
kai kalbanEiy Saliy ekonomikos moksle ir kilo 
rninetasis ,,antrasis ginCas del m e t ~ d o " . ~ ~  
Antrqjq takoskyros linijq, atskiriantiq 
,,jauniausiqjqa istoristy kartq ir jos pirmtakus, 
apibiidina Sios kartos pastangos suformuluoti 
savarankiSkq pozicijq ,,pirmajame ginCe del 
metodo". Taip ekonomikos istorikai vadina 
1883 m. prasidejusj ,,austriSkosios mokyklos" 
ekonomikoje pradininko C.Mengerio bei istori- 
nes mokyklos lyderio G.Schmollerio konfliktq. 
Tais metais iSejo C.Mengerio knyga Socialiniy 
moksly, o ypaE politines ekonomijos, metodo 
t y ~ i m a i . ~ ~  Cia istorine mokykla buvo kritikuo- 
jama del to, kad ekonomikos mokslq pakeite 
ekonomikos istorija. C.Mengeris aiSkino, kad 
ekonomine teorija gali remtis tik dedukciniu 
metodu, kuris iS aksiominiy teiginiy, nusakan- 
Eiy ekonominio elgesio esmg kaip "grynqjq 
formq", sudaro aksiomy vedinius. Tokias aksio- 
mos nusako maksimaliai apskaiEiuojanEio savo 
naudq ,,ekonominio imogaus" elgesio princi- 
pus, kuriy visuma sudaro kraStutinio naudin- 
gum0 teorijq, kuriq C.Mengeris laike ekono- 
mines teorijos pamatu. 0 pati teorija apraSo ir 
aiSkina tokiy ,,ekonominiy imoniy" sqveikos 
kolektyvinius padarinius atsiivelgdama i rinkos 
kainas, pinigus, renta ir pan. reiikinius. 
C.Mengeris teige, kad ekonomines teorijos 
nejmanoma sukurti apibendrinant indukcinio 
,,realiyU imoniy ekonominio elgesio stebejimo 
duomenis, nes empirineje tikroveje ,,tikrai 
ekonominio" elgesio paprastiausiai neaptik- 
sime, kaip ir neaptiksime Sioje tikroveje visiSkai 
gel0 (be priemaiSy) vandens, visiSkai gryno 
aukso ar geleiies. Stebinius, kurie apytiksliai 
jvardija tikruosius cheminius elementus bei jy 
santykiy desnius apibiidinantias formules, 
galime patirti tik sukiire dirbtines laboratorijos 
sqlygas. Ekonominiam ,,realiy imoniy" elgesiui 
daro poveikj visokie paSaliniai veiksniai 
(neekonominiai motyvai), kuriuos tikslioji 
(exacte) ekonomine teorija turi atskirti. 
Pirmasis ,,ginCas del metodo" prasidejo tada, 
kai G.Schmolleris kitais metais iSspausdino itin 
kritibkq C.Mengerio knygos r e ~ e n z i j a . ~ "  
G.Schmolleris atmete C.Mengerio suformu- 
luotus priekaiStus istorinei mokyklai, pakarto- 
damas savo jsitikinimq, kad ekonominiai desniai 
gali biiti pagrjsti tik remiantis indukciniu ekono- 
mines istorijos fakty apibendrinimu. Tokiy 
fakty esq sukaupta dar per maiai. Be to, ekono- 
mines teorijos paiangai kliudanti menka 
psichologijos mokslo branda, nes tik iS jos gali- 
me tiketis ,,realausU ir ,,grynakraujoU imogaus 
elgesio desningumy pagrindimo. Busimoji 
ekonomine teorija turinti remtis biitent Siais 
desniais, o ne bekrauje ir nerealistiSka ,,ekono- 
minio imogaus" abstrakcija. G.Schmolleris 
nepamirSo ir kito biidingo ,,istorinei mokyklai" 
leitmotyvo, kuris, tiesa, jo darbuose skamba Siek 
tiek tyliau, negu jo pirmtaky darbuose: 
ekonominiai desniai esq istoriSki, t.y. saviti 
turint rnintyse atskiras ekonomikos raidos 
pakopas. 
Nors labai aStri C.Mengerio ir G.Schmollerio 
polemika truko neilgai, 1atentiSku pavidalu 
pirmasis ,,gintias del metodo" tebevyko ir 
pirmaisiais XXa. deiimtmetiais. Ekonomisty 
bendruomene vokiikai kalbanziose Salyse Slie- 
josi prie C.Mengerio arba G.Schmollerio Sali- 
ninky. Antroji takoskyros linija tarp ,,jauniau- 
sios" ir ,,jaunosios" (G.Schmollerio) kartos 
ekonomikoje iSrySkejo tada, kai G.Schmollerio 
kartos atstovy kai kurie mokiniai liovesi 
besqlygiSkai reme G.Schmollerj ir eme ieSkoti 
vidurio pozicijos turedami prieS akis ,,neokla- 
siky" ir ,,istoristy" gintq. Minetasis programinis 
naujosios ,,Socialiniy moksly ir socialines politi- 
kos archyvo" redakcijos straipsnis buvo sumany- 
tas ir kaip ,,epilogasu pirmajam gintui del meto- 
do. Cia pirmq kartq iidestyta garsioji 
M.Weberio ,,idealiqjy tipy" doktrina. 
 is M.Weberio indelis j socialiniy moksly 
filosofijq buvo sumanytas ir sukurtas visy pirma 
kaip ,,neoklasikinesi' ir ,,istoristinesa ekono- 
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mikos mokslo metodq sampratq sutaikymo ar 
sintezes p r i e m ~ n e . ~ ~  Apibudindamas ,,idealqji 
tipq", M.Weberis jj vadina: istoriniq reiSkiniq 
,,idejosa vaizdu, ,,mintiniu atvaizdu", kuris 
sujungia ,,tam tikrus istorinio gyvenimo santy- 
kius ir procesus i nepriebtaringq mqstomy 
sqrySiq ko~mosq" ;~~  ,,utopijaU, ,kuri pasiekiama, 
mintyse stiprinant tam tikrus tikroves elemen- 
t ~ s " . ~ ~  Kai reikia pateikti konkretius idealiai 
tipiSkq sqvokq pavyzdiius, M.Weberis visiSkai 
neatsitiktinai visada nurodo ,,grynosios ekono- 
mines teorijos" konstrukcijas, su kuriomis jis 
pats buvo geriausiai susipaiinqs iS ,,austriSkosios 
mokyklos" teoretikq - C.Mengerio, Friedricho 
Wieserio, Eugeno Bohm-Bawerko d a r b ~ . ~ ~  
Skirtingai negu G.Schmolleris, M.Weberis 
nemane, kad ekonomikoje teoriniams api- 
bendrinimams dar neiSmuSe valanda. PrieSin- 
gai, teorijq kiirimq jis laike paiinimo paiangos 
Siame moksle (kaip ir kituose moksluose) 
varikliu. Grieitas ir tikslias ,,idealiqjq tipq" 
sqvokas jis laike biitinomis konkretiq reiSkiniq 
prieiastines analizes priemonemis. 
Kita vertus, ,,abstrakCiosios ekonomines 
teorijos" tiesq jis nelaike visuotinai galiojantiais 
ekonominiais desniais. ~ i u o  ativilgiu M.Weberis 
iSsaugo savo iStikimybq istorizmui. M.Weberio 
nuomone, neoklasikine ekonomine teorija yra 
,,mintinis procesq vaizdas prekiq rinkoje, kai 
egzistuoja mainq iikio pagrindu organizuota 
visuomene (bei tauschwirtschaftlicher 
Gesellschaftorganisation), laisvoji konkurencija 
ir grieitai racionali ~ e i k l a " . ~ ~  Tokiq 
abstraktiosios ekonomines teorijos apraiomq 
procesq visumq M.Weberis dar vadino 
,,moderniuoju kapitalizmu". Taigi neoklasikinq 
ekonominq teorijq M.Weberis laike abstraktiu, 
idealizuotu tam tikros konkretios, istoriikos 
ekonomines organizacijos (kapitalizmo ar 
rinkos mainq iikio) procesq vaizdu. 
,,Idealiqjq tipq" komplekso pritaikomumo 
tam tikriems reiSkiniams aiSkinti sqlyga 
M.Weberis laiko ,,idealiqjq tipq" vaizduojamq 
reiSkiniq ,,objektyvq galimumq" (objektive 
Moglichkeit) patioje tikroveje. Kaip idealizuotos 
abstrakcijos bei ,,utopijosL', idealiis tipai turi 
paiinimo vertq tik tada, kai jie yra abstrakcijos 
cum findamento in re - biitent Siuo ativilgiu jie 
skiriasi nuo grynosios fantazijos konstrukcijq. 
Viena vertus, M.Weberis raSo apie tas ,,grieitai 
racionalios ir neklystanzios veiklos utopines 
konstrukcijas, kurias kuria ,,grynojia ekonomine 
t e ~ r i j a " . ~ ~  Kita vertus, aptardamas Sios teorijos 
branduolio - kraStutinio naudingumo teorijos - 
metodologini statusq, jis pabreiia, kad Sias 
utopijas su Siuolaikinio imogaus iikine veikla 
sieja itin glaudus rySys. ,,Tatiau: kapitalistines 
epochos savitumas, o tuo paEiu ir kragtutinio 
naudingumo teorijos (kaip ir kiekvienos ekono- 
mines vertes teorijos) svarba Sios epochos 
supratimui remiasi tuo, kad Siandienines 
gyvenimo sqlygos tikrovq vis labiau priartina 
prie teoriniq teiginiq, o toks artejimas buvo ir 
(kiek galima numatyti) ateityje vis labiau bus vis 
platesniq sluoksniq likimas, - tuo tarpu kai tam 
tikrq praeities epochq istorija visai pagrjstai 
vadinama neiikiSkumo i ~ t o r i j a " . ~ ~  Toksai 
,,tikroves prisiartinimas prie teoriniq teiginiq" 
gali pasiekti toki lygmenj, kad Sie teiginiai 
dainiausiai tampa ne tik "apytiksliais apibii- 
dinimais", bet, be jokiq abejoniq, ir empiriSkai 
teisingais teiginiais. Kaip pavyzdj M.Weberis 
nurodo ,,Berlyno birios kurso nustatymq 
panaudojant vadinamojo vieningo kurso 
~ i s t e m q " . ~ ~  ,,TikroveU Siuo atveju sutampa su 
,,utopijaLL, kadangi ,,birioje ypat platiu mastu 
elgiamasi arba gali biiti elgiamasi ekonomigkai 
,,racionaliai" .58 
Pagrindine Maxo Weberio tyrinejimq tema 
yra biitent neoklasikines ,,utopijosU persitvar- 
kymas i ,,objektyviq galimybq", ,,tikrovesfi arteji- 
mas prie Sios ,,utopijos", o taip pat biurokra- 
tizavimo pavojai keliami tam paciam procesui. 
Tyrinetojai Siq M.Weberio temq dainiausiai 
vadina ,,racionalizacijos" arba ,,Vakaq raciona- 
lizmo" vardu. c i a  skirtini trys pagrindiniai 
aspektai. Pirmiausia kalbama apie atsiradimq 
tokio imogaus, kurio veikla pasiiymi skiria- 
maisiais bruoiais, kuriuos neoklasikine ekono- 
mine teorija priskiria jos vaizduojamam 
,,ekonominiam imogui". ,Jbstraktiosios teori- 
jos atskaitos taSkas yra modernus vakarietiskas 
imogaus tipas (modemen occidentalen Typus des 
Menschen) ir jo iikininkavimas. Ji pirmiausiai 
bando apibiidin ti elementariausius visapusiSkai 
iiugdyto (wirtschaftlich voll enogenen) ekono- 
miniu poiiiiriu imogaus gyvenimo reiSkinius. 
Del Sios prieiasties jis remiasi sukonstruotu 
Sociologijos istorija 
d 
iikiniu subjektu. Skirtingai negu empirinio imo- 
gaus atveju: 
a) Sioje konstrukcijoje nera paisoma visy 
kity - ne specifiSkai ekonominiy (kylantiy iS 
iSankstinio riipinimosi materialiaisiais porei- 
kiais) motyvy; 
b) iirandami tam tikri poiymiai, kuriy neturi 
arba kuriuos tik i i  dalies turi empirinis imogus, 
t.y.: 
tobulas tam tikros situacijos suvokimas -visa 
apimantis ekonominis iinojimas; 
be iSlygy geriausiai tinkanc'iy tam tikram 
tikslui pasiekti priemoniy suradimas - 
absoliutus ,,iikiSkumasU; 
visapusiSkas savo galiy panaudojimas 
siekiant ekonomiSkai apsiriipinti gerybemis - 
,,nepaijstantis inercjjos pasipelnymo siekinys 
(tragheitslosen Erwerbstrieb)". 
Taigi ji argumentuoja, pasitelkdama 
nerealistiikq imog4 kuris atitinka idealiq figiirq 
matematikos m ~ k s l e " . ~ ~  
Kalbant apie Siq citatq, pateikiamq iS 
M.Weberio Heidelbergo universitete skaityto 
teorines ekonomikos kurso, atkreiptinas deme- 
sys j du dalykus: viena vertus, M.Weberis pabre- 
i ia ,,ekonominio imogaus" kaip teorinio kons- 
trukto nerealumq, kita vertus, nurodo, kad jis 
turi atitikmenj realybeje - ,,moderny vakarie- 
tiSkq imogaus tipq". Nors empirinis imogus 
"visa apimantio ekonominio iinojimo", 
,,absoliutaus iikiSkumo" ir ,,nepaijstantio 
inercijos pasipelnymo siekinio" nejgyvendina iki 
gal0 (loo%), tokius bruoius didesniu ar maies- 
niu mastu (20%, 30% ar daugiau) jis gali tureti. 
,,Modernus vakarietiikas imogaus tipas" yra 
teorines ,,ekonominio imogaus" kostrukcijos 
,,pradinis taSkas" turint mintyse prielaidq, kad 
,,vidutiniSkam europietiui" tokie bruoiai yra 
biidingi labiau, negu kity epochy imonems. 
,,Modernusis vakarietigkas imogaus tipas" 
yra istorinio ,,ugdymoU proceso kiirinys. Tokj 
procesq M.Weberis dar vadina racionalaus 
,,gyvenimo biido" (Lebensfuhrung) susiforma- 
vimu ir analizuoja jj savo veikale Protestantiikoji 
etika ir kapitalizmo dvasia. W.Hennisas, kalbe- 
damas apie Sitq veikalq, visai pagrjstai paiymi 
M.Weberio susiriipinimq ,,imogaus kokybe". 
Tatiau klysta del dviejy dalyky. Visy pirma 
M.Weberiui riipi ne tos patios imogiikosios 
savybes, kurios buvo Senosios Europos 
,,praktines filosofijos" demesio centre. ,,Prakti- 
nei filosofijai" riipejo savybes, kurios leidiia 
imogui biiti ,,ponuL', ,,vieSpaCiu" kitiems 
imonems. Kitaip sakant, ji buvo susiriipinusi 
aristokrato ugdymu. M.Weberiui riipi ,,ekono- 
minio imogaus", j kurj labiausiai panagus 
herojiSkosios kapitalizmo epochos (XVII- 
XIXa.) verslininkas, susiformavimas. Protes- 
tantiikoji etika ir kapitalizmo dvasia yra 
,,ekonominio imogaus" genealogija, lygintina 
su Michelio Foucault imogaus disciplinavimo 
i s t ~ r i j a , ~  ENietzsche's morales genealogija6' bei 
Norberto Eliaso imogaus civilizacines raidos 
i~ to r i j a .~*  Tai labai modernus (jeigu ne po- 
modernus!) tyrimo projektas. Tad W.Hennisas 
klysta (ir tai yra antroji jo klaida), laikydamas 
M. Weberio susidomejimq ,,imogiSkyj y savy- 
biy" problema jo paiiiiry ikimodernumo 
ienklu. Juo labiau negalima pritarti jo teiginiui, 
kad M.Weberiui nepavyko ,,iSgelbeti6' senosios 
,,praktines filosofijos" problemy ir pritaikyti jas 
moderniajam mokslui. PrieSingai, toks ,,iSgel- 
bejimas" yra vienas svarbiausiy M.Weberio 
moksliniy nuopelny, o jo pateikiama ,,ekono- 
minio imogaus" genealogija yra vienas iS 
jdomiausiy ir gyvybingiausiq jo mokslinio 
palikimo aspekty. 
Tatiau M.Weberis tikroves artejimq prie 
,,utopijos", kuriq vaizduoja ,,abstrakti ekono- 
mine teorija", arba (o tai yra viena ir tas pat) 
Sios utopijos pertvarkymq j ,,objektyviq gali- 
mybq" sieja ne tik su ,,ekonominio imogaus" 
iSugdymu. Kiti du racionalizavimo procesai, 
neoklasikinq utopijq pertvarkq i ,,objektyviq 
galimybq", sietini su ekonomines veiklos 
institucine aplinka bei kultiiros sistemy 
(pasaulevaizdiiy) lygmeniu. ,,Laisvoji 
konkurencija" ir ,,itin racionali veikla" galima 
ne kiekvienoje institucineje aplinkoje (svarbiau- 
si jos elementai yra valstybe ir teise), bet tik 
aplinkoje, kurios specifikq M.Weberis sinoptii- 
kai nusako ,,formalaus racionalumo" terminu. 
Formaliai racionaliis yra ritmingai, taisyklingai 
funkcionuojantys teisesaugos ir valstybes 
institutai, kuriy veiksmus galima numatyti taip 
pat tiksliai, kaip ir maginos judesius. Racionali 
veikla (kalbant apie neoklasikine naudos 
funkcijos maksimalaus panaudojimo sampratq) 
Sociologijos istorija 
neprognozuojamoje institucineje aplinkoje 
pranoksta net ir ekonomiSkai ,,visapusiSkai 
iSugdytoU veikejo paiinimo %gales, kurios 
visada yra ribotos, nes ir ,,visapusiSkai 
iSugdytasU ekonominis veikejas galy gale yra tik 
imogus. Ten, kur imogus nera apsaugotas nuo 
valstybes valdiios savivales bei gintytiny teise- 
saugos atstovy sprendimq, gali klesteti tik orien- 
tuota i tradicijq iikine veikla, kurios principai 
yra pesimistine maksimino taisykle (tavo 
pasirinkimas turi biiti toks, kad minimaliai 
nukentetum nepalankiausiy aplinkybiy atveju) 
arba Herberto Simono nagrinejamas ,,pakanka- 
mai gero" (satisficing) pasirinkimo p r i n ~ i p a s . ~ ~  
Maksimaliai didinanti veikejo naudq netikrumo 
aplinkoje iikine veikla jgyja ,,avantiiiristinio 
kapitalizmo" p a ~ i d a l q . ~ ~  Formaliai racionalios 
valstybes ir formaliai racionalios teises - dviejy 
svarbiausiy ,,racionalaus kapitalizmo" egzista- 
vimui ekonomiikai relevantiiky ,,neekonominiy 
reigkiniy" - atsiradimas yra M.Weberio socia- 
lines ekonomikos tyrimy, kurie pavadinti 
valdiios (Hemchaft) ir telses sociologijos vardu, 
objektas. 
1904 m. apibreita socialines ekonomikos 
kaip vieningo socialinio mokslo samprata apima 
ir tuos M.Weberio tyrimus, kurie j pirmq vietq 
iSkelia Ryty ir Vakary religiniy pasaulevaizdiiy 
skirtumus, nulemusius tiksliosios gamtotyros 
atsiradimq biitent V a k a r u o ~ e . ~ ~  ~ i u o s  darbus 
linkstama vadinti M.Weberio ,,religijos socio- 
logija", nors jiems ne maiiau tikty ir ,,religijos 
socialines ekonomikos" pavadinimas. Religija 
M.Weberiui yra ,,ekonomiSkai relevantigka'' ne 
tik Siuo ativilgiu - kaip abstraktiosios ekono- 
mines teorijos ,,ekonominj imogq" ugdantis 
veiksnys. Siuo aspektu M.Weberis jq nagrinejo 
jau Protestantiikoje etikoje ir kapitalizmo 
dvasioje. Velesniuose M.Weberio darbuose, 
kurie toliau nagrineja religijos socialine ir 
ekonominq reikSme, j pirmq vietq iSkyla ,,reli- 
gijos racionalizavimas". Tik Vakary religijos, 
kuriy religinio pasaulevaizdiio branduolys buvo 
monoteizmo ir kreacionizmo idejos, jstengia 
susisteminti Si pasaulevaizdj ir suteikti jam 
racionalumo. Visa tai jgyja vadinamojo pasaulio 
atkerejimo (Entzauberung) pavidalq. Siuo 
iod i iu  M.Weberis vadina magijos (tikejimo 
simboliniy operacij y veiksmingumu ir tuo tike- 
jimu pagrjstos technologines praktikos) jveiki- 
mo procesq. Skirtingai negu XVIII a. Svietejai, 
kurie religijq laike esminiu mokslo priegininku, 
veberiSkoji perspektyva teigia, kad mono- 
teistines ir kreacionistines religijos pakloja 
pamatus mokslinei gamtotyrai atsirasti, iSgui- 
damos iS gamtos reigkiniy tvarkos savitiksliSkas 
dvasias ir diegdamos tq gamtos sampratq, kuria 
remiasi matematiSkai grieita gamtotyra. 
Tiksliau sakant, gamta jsivaizduojama kaip 
prieiastiy visuma - mechanizmas ar magina, 
kuri pakliista universaliems desniams - juos 
imogus gali paiinti ir technologigkai panaudoti. 
Kalbant apie veberiSkq perspektyvq, mono- 
teistiniy religijy dvasininkai, kovodami su 
magijos prietarais, degindami raganas ir raga- 
nius, turi nuopelny ,,SvietimuiX - ne maiiau u i  
tuos istorinius veikejus, kuriuos esame jprate 
vadinti ,,SvietejaisU. 
Svarbiausias mokslo (o netiesiogiai - ir 
religijos) laimejimas, turint galvoje tikroves 
pertvarkymq j neoklasikine ,,utopijqG', tai 
,,racionalios", kitaip sakant, apskaitiavimo 
principu pagrjstos technikos sukiirimas. 
Abstraktios ekonomines teorijos tiesos, kurios 
formuluojamos kaip gamybos funkcijy 
atitikmenys, apraSo objektyvias galimybes tik 
gamybos, pagristos technologiniu mokslo 
pritaikymu, ativilgiu. InstrumentiSkai racio- 
nalus veiksmas, M.Weberio teigimu, yra 
antropologine universalija. Kita vertus, svarbu 
skirti subjektyvy instrumentinj racionalumq ir 
objektyvy (richtigkeitsrational) instrumentinj 
racionalumq. Subjektyvaus instrumentinio 
racionalumo pavyzdiiu gali biiti ir maginiu 
tikejimu paremtas veiksmas. TaCiau tik religinio 
,,pasaulio atkerejimo" subrandintas mokslinis 
pasaulio paiinimas ir tokio paiinimo rezultaty 
technologinis pritaikymas sukuria ne tik 
subjektyviai racionalaus, bet ir objektyviai 
racionalaus pasirinkimo (elgesio, kuris 
,,abstraktiosios ekonomines teorijos" teigimu, 
sietinas su homo oeconomicus veikla) prielaidas. 
Istorinis ,,ekonominio imogaus" ugdymas, apie 
kuri raSo M.Weberis, apima ne tik ir ne tiek 
,,formaliy asmenybes savybiy" (pirmenybinio 
pasirinkimo arba norq patvarumo) ugdymq, 
kiek sugebejimy naudotis informacijos techno- 
logijomis (raStu, skaitiavimu, buhalterines 
Sociologijos istorija 
apskaitos menu), kurios prapletia siauras 
imogaus psichofiziniy sugebejimy kaupti ir 
analizuoti informacijq ribas, ugdymq. Tik 
buhalterine knyga atveria galimybq empiriniam 
,,homo oeconomicus", visada turintiam ribotq, 
taCiau del informacijos technologijy daugiau ar 
maiiau imlesni, racionalumq biiti panaSiam i 
abstrakziosios ekonomines teorijos ,,nerealis- 
tiSkq imogy , analogiSkq idealiai figiirai 
matemat ik~je" .~  ~ i o  ,,ekonominio antimogio" 
racionalumas yra beribis, nes jam netenka 
patirti jokiy informacijos Cjos ieSkojimo, rinki- 
mo, kaupimo, saugojimo, apdorojimo) kainy. 
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